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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
•
Plantillas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del, escrito de V. E. ,núme
ro 29, de 2 del corriente, relativo a aumento en la dotación
del destructor Sánchez Barcáiztegui de un marinero ar
mero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Personal y a propuesta de la Dirección
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
se ha servido modificar la plantilla de los destructores tipo
Sánchez Barcáiztegui, en el sentido de que se sustituya un
marinero de primera por un marinero armero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de enero de 1930..
GARCIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Director Ge
neral de. Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección General y lo informado por
la Sección de Intendencia, ha tenido a bien disponer que,
con cargo al concepto "Reparación de edificios'', del ca
pítulo 13, artículo 3.°, del vigente presupuesto, se conceda
un crédito de veintiséis mil novecientas treinta y d'os pese
tas veintiocho céntimos (26.932,28) para las obras de re
forma y ampliación de la instalación eléctrica de los nue
vos edificios de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de enero de 1930.
GAnciA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General ,e Interventor Cen
tral del Ministerio.
.Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Como continuación a Real orden de 14
de diciembre último que disponía el pase a situación de
reserva por edad del Capitán de Navío D. Victoriano Roca
y Cancelo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenio a bien disponer
se circule en Marina que por acordada del Consejo Su
premo del Ejército v Marina de 27 del citado diciembre,
ha sido clasificado el citado Jefe con el haber del 90 por
mo del sueldo de su empleo, o sean novecientas pesetas
(900) mensuales, que le será abonado a partir de 1.° de
enero actual por la Habilitación General del Departamento
de Cartagena, en atención a que desea fijar su residencia
en dicha localidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefé de la Sección de Personal,
Capitán General del. Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
0--
Excmo. Sr.: Por cumplir en 30 del corriente mes la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío, en situación
de reserva, D. José Riera Alemany, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer cause baja en dicho
día en la citada situación de reserva y alta en la de retirado,
con el haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto y de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal,
nombra Subdirector del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de
la Armada, al Capitán de Fragata D. Luis Cadarso y Fer
nández-Cañete, en relevo
•
del jefe de igual empleo don
José María de Arancibia y Lebario, que le ha sido conce
dida licencia por enfermo.
22 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina 'en la Corte,
Presidente de la Asociación Benéfica para huérfanos de
Generales, Jefes y Oficiales de la Armada e Intendente Ge
neral del Ministerio.
...■■■
• • • • • >■••■•• ■•■• • • • •
Dispone que el Alférez de Navío D. José María Pas
quín y Dabán pase destinado al vapor Dédalo.
22 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
GARCIA.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo propuesto por el Contral
mirante D. Miguel de Mier y del Río, S. ivI. el Rey (que
Dios guar(le) ha tenido a bien nombrar Ayudante perso
nal de dicho General al Comandante de In fantería de Ma
rina D. José de Labra Vivanco.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dicho
Jefe cese en los destinos de jefe del Detall de la Comisión
Central Liquidadora, en el de Auxiliar del Negociado 4.°
de la • Sección de Personal y en el cargo de Vocal de la
Junta de vestuarios del Cuerpo; sustituyéndolo en los
destinos primeramente expresados el Comandante D. Fran
cisico de Ory y Sevilla y en la Junta de vestuarios el de
igual empleo D. Ramón Rodríguez Delgado y de Mendoza.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22 de enero de 1930.
G _kRCIA
. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte, Intendente General e Interventor Central del Mi
,
nisterio.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dispone que el tercer Maquinista D. Antonio Pellicer
Hernández cese en su actual destino y pase a continuar
sus servicios al Departamento de Ferrol.
22 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
• Marinería.
GARCIA
Excmo. Sr.: S. M*. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta, cambie de destino en
la forma que en la misma se indica. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
22 de enero de 1930.
G RCIA
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
Rotación de referenckl.
Marinero Luis Méndez Costa, del Ministerio a la Es
cuadra.
Idem José Devesa Fúster, del Ministerio a la Escuadra.
Idem José María Carasa Coba, (lel Ministerio al Depar
tamento de Ferrol.
Idem Manuel Polit Lucía, del Ministerio al Departa
mento de Cartagena.
Idem Salvador Borrell Beitio, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Idem Manuel Tresancos. del Ministerio a la Escuadra.
'fr
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Marinero Felipe Arostegui Iturzaeta, del Departamento
de Ferrol al Ministerio.
Idem José Sarasua Arruti, del l Departamento de Ferrol
al Ministerio.
Idem Juan Illarramendi Aranguren. del Departamento
de Ferrol al Ministerio.
Idem José Miguel Urbieta Agote, del Departamento de
Ferrol al Ministerio.
Idem Telesforo Astiazaran Azurza, del Departamento
de Ferrol al Ministerio.
Idem Amable Soriano Orduña, de la Estación torpe
dista
• de Cartagena al Ministerio.
Idem Enrique Riestra Viñas, del Almirante Cervera al
Ministerio.
Idem Gabriel Díaz Gándara, del Carlós V al Ministerio.
Tdem Manuel Elías Roca, del Sánchez Barcáiztegui al
Idem Ricardo Elorriaga Arteche, del Ministerio al De
pa.rtamento de Ferrol.
Idem Angel García Menéndez, del Ministerio al De
partamento de Ferro].
Cabo- de mar José Jiménez López, del Ministerio al De
partamento de Cádiz.
Marinero Luis _Lamas Seijas, del Ministerio al Depar
tamento de Ferrol.
Idem Marcos Ruiz Maladino, del Blas de Lezo al Mi
nisterio.
Idem Salvador Escubiela Ballester, del Arsenal de
Cartagena al Ministerio.
Fogonero preferente Juan Pedro Hernández Rubio. del
Príncipe Alfonso al Ministerio.
=0=
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán :General del Departamento de Ferrol para cu
brir una plaza de segundo maestro carpintero de ribera, a
favor del capataz de carpinteros-calafates José Martínez
Sierra, y habiéndose cumplido en ella todos los trámites
y requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de
cónformlidacl con lo informado por la Sección de Material,
ha tenido a bien aprobarla y nombrar al citado para la
clae, de segundo maestro de la Maestranza de la Armada.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán-General del Departamento de Cartagena para cubrir dos
plazas de operarios de segunda clase vacantes en el taller de
Electricidad del Ramo de Armamentos de aquel Arsenal
v con destino a la Base naval de Mahón, conforme a lo
determinado en la Real orden de fecha 12 de abril de 1929(D.O. núm. 90), a favor de los operarios de tercera delmismo Ramo y taller Pablo Manzanares Soler y José Valentí Beltrán, y habiéndose cumplido todos los requisitos
reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar a los citados para la clase de segunda
de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe dé la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material y lo infor
mado por la de Intendencia e Interventor Central, como
Delegado del Presidente del, Tribunal Supremo de Hacien
da pública, ha tenido a bien disponer la construcción de un
POZO negro con fosa aséptica para los edificios de la Esta
ción radiotelegráfica de la Ciudad Lineal,- debiendo llevarse
a cabo este servició por administración, en virtud de lo
dispuesto en el punto primero del artículo 56 de la ley de
Hacienda pública.
Para esta atención se concede un crédito de 4.500 pese
tas, con cargo al concepto "Reparación de edificios", del
capítulo 13, artículo 3.% del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la inspección de las
obras dé referencia serán efectuadas por el Ingeniero na
val de primera D. Ramiro Alonso Castrillo y Mansi y el
Interventor de la Estación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para Al conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
=0=
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
la propuesta de la Escuela de Aeronáutica y con el infor
me de la Dirección General de dicho servicio, ha tenido a
hien nombrar Profesor de la Escuela de aprendices de
Aeronáutica al Teniente de Navío, Observador naval yalumno piloto, D. Antonio Fernández Salgueiro, en relevo
del Oficial de igual empleo D. Manuel, Alemán y de la Sota
que lo desempeñaba.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de enero de 1930.
Sr. Director General de Aeronáutica.
Señores...
O--
GARCIA.
Excmo. Sr. : De acuerdo con el informe que la Direc
ción General de Aeronáutica ha emitido a expediente cur
sado por el Director de la Escuela de Aeronáutica Naval,
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S. M. el Rev (g. D. g.) ha tenido a bien nombrar alumno
del curso de Observadoresal Alférez de Navío. del Déckdo
D. Julián Cirilo Moreno Jiménez, con antigüedad de 1.°
del corriente, como sus compañeros que lo fueron por Real
orden de 7 del mismo (D. O. núm. 6).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de enero de 1930.
GARCÍA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Contralmirante
jefe de la Sección de Personal y Capitán General del De
partamento de Cartagena.
Señores...
0--
Excmo. Sr.: S. J. el Rey (q. D.g.), de acuerdo con
lo propuesto por- la Dirección General de Aeronáutica, se
ha dignado disponer se abra un concurso para Cubrir vein
tinueve plazas de segundos Contramaestres de Aeronáu
tica entre los Maestres de esta especialidad que reúnan las
condiciones siguientes:
Primera. No tener cumplidos los treinta y cuatro años
de edad el 1.° de abril próximo.-
Segunda. Contar con dos años en la clase de Maestre
de Aeronáutica los de procedencia que.no sea la de la Es
cuela de aprendices de la especialidad, y éstos un ario.
Tercera. Tener en su libreta los primeros las dos últi
mas conceptuaciones "aptos para el ascenso", y los segun
dos una conceptuación, confirmándose que siguen mere
ciéndolas en él momento de dar curso a la solicitud. Acre
ditarán doscientas horas de vuelo en él empleo de Maestre,
los pilotós v observadores, y cien los mecánicos. Estas
condiciones se exigirán a los que no hayan sido aprendices,
v a los que provengan de ellos la mitad.
Las horas de vuelo en dirigible a estos efectos se com
putarán por medias horas.
- .Cuarta. Las instancias, documentadas en debida forma,
delerán. ser dirigidas al Capitán General del Departamen
to de Cartagena, quien a la vista de la documentación
presentada y del informe del Director de la Escuela de
Aeronáutica, señalará los Maestres de la especialidad ele
gidos en el concurso.
Quinta. El curso dará principio en la Escuela de Aero
náutic;a el I.15 de abril, con arreglo a los programas que
aprobó la: Real orden circular de 27 de .enero de 1928
(D. O. núm. 72).
Sexta. Los Maestres que resulten aprobados sufrirán
el reconocimiento psicofisiológico a que se refiere la Real
orden de 5 de septiembre de 1923 (D. O. núm. 214).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde
•
a V. E. muchos años.—
..
Madrid, 21 de enero de 1930.
Sr. Director General de Aeronáutica.
Señores...
= o= :111
GARCIA.
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros navales.
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el pase a la situación
de reserva con arreglo al punto F, del artículo único del
Real decreto de 18 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 288)
el Ingeniero naval Inspector, en situación de supernume
rario sin sueldo, D. Carlos Preysler y Moreno, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que con fecha J..°
de septiembre último cause baja en la situación de activi
dal y alta en la de reserva, con el haber que por clasifica
ción le corresponda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, jefe de la Sección de
Ingenieros ; Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
SIñores...
= O -
ECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error material de copia en la Real orden de 18
de enero (D. O. núm. 16, pág. 132), se reproduce debida
mente rectificada:
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Comisa
rio de primera clase D. Gerardo López de Arce, en súplica
de aumento de la gratificación para casa que por su -des
tino actual disfruta, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar de modo general que en lo sucesivo el personal de
los distintos Cuerpos patentados que 'tienen concedido o
a los que se concedan derecho a- gratificación de casa, la
percibirán en•la cuantía de 150, mo, 75 y 40 pesetas men
suales, respectivamente, según sean Jefes, Capitanes, Te
mientes o Alféreces D.-asimilados ; si bien se demorara el
abono en esta cuantía hasta que exista crédito suficiente
para ello en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de1924 (D. O. nú
mero 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (DIA
RIO OFICIAL 292), ha tenido a bien declarar con derecho
a los viáticos reglamentarios las comisiones del servicio
desempeñadas por el personal afecto a la Comisión de
Marina en Europa que en la unida relación se expresa, en
las fechas que se indican.
Lo ,que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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• • • • • • • • • •
_
• • • • • • • • • •
• •
del tubo «A» para
de 8 pulgadas. ..
FEC11A
en que se efec
tuó,. .
18 obre.
2 obre.
3 obre.
4 obre.
5 obne.
7obre.8obra
9 obre.
11 obre.
14 obre.
17 obre.
18 obre.
92 obi'e.
obre.
31 obfle,.
95
'29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29..
29.
21i.
29.
29.
9 obre. 29.
3 obre. 29.
4 obre. 29.
5 obile. 29.
8 obre. 29.
10 obre. 29.
1114
11786
99
_a
4)-
31
obre.
obre.
obre.
•ibre.
obre.
obre.
obre.
obre..
29.
2,9
29.
29.
29.
29.
29.
14 obre. 29.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo in formado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926
(D. O. núm. 292), ha tenido a bien declarar con derecho
a los viáticos reglamentarios las comisiones del servicio
desempeñadas por el personal afecto a la Comisión de Ma
rina en Europa que en la unida relación se expresa.
Lo .que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Un pi tán de Cov
iwta
• •
C)o isario. • •
lngeniow N a -
yal Subi nspec
tor.
. . . • • •
Idem íd, • .
Iclem ícl • .
Tdem íd. .. • •
Comisario.. ..
Ingeniero Na
val Auxiliar..
Nombres.
D. Eduardo c;areía,... • •
Lugar de su re-11)unto donde se verb
111).ivto de la inimpa.- sideneia. tieó la comisión.
•
Londres...
D. Enrique Bi.uquetlk3 Mem. .
D.. Josú Rubí y Rubí. .
El mismo. .
El mismo. .
El mismo..
• • • • • • •
Idem. .
Idem. .
• • • • I Mem. .
•
• • • •
Enrique M.- Brucitidm
D. Antonio Alberto Llo
yeres..
• •
• •
Mem, .
Idem. .
• • • •
•
•
•
. •
•
.
• •
Glasgow. ..
• • •
Idem.. .
• • • • •
I
• •
•
Smethwiek,.. .
Slieffiegd.
Cardirf.
Mem.. .
Sheffield.
• •
. .
• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
U_‘conocimien to d materia I
par.a el Polígono de. tipo «Ja
ner» . . .
Idom. íd. íd. id
. • • • • •
• •
Inspección do planchas conden
sadores pava 1 o s el-tu-Pros
«Canarias» y «Baleares» . . .
Tdem de blindajes pn ra
Reconocimiento (1d e material
Para casco do destructort,s. .
Idem y recibo de earlmnes.
Mem íd. íd.. .. • • e • • • • •
I1sipecci6n de placas corazas
pata los cruceros de Ferrol„
3-12-929.
3-12-ft)9.
28-11-999,
28-11-929.
28-11-929,
10-19-929.
10-12-929.
22-11-929.
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Empleo
Ingeniero Arti
llero Subins
peetor.
Idem íd. • • • •
Nombres
D. Etw,enio
El mismo..
Idein íd. „ .. El mismo..
Ingeniero N a -
val Subinspec
tor..
'dem id. • • El mismo.. .
Lugar de su re-11)1111W donde se veri
ficó la comisiónsidencia
• • • •
• • • •
Idem:
ídem. .
Jo..1 Rubí y nubí Mein_
• • •
• • •
• • •
• • • • Mem,. . •
~ffival~:~
•
Sheihekl.
'•Elswick.. .
• • Teuistone.
•
Sheffield.
• •
•
• •
• •
Longhborough..
Objeto de la misma
. In-;pección matkrial para
,
artillería de ocho pulgadas.
. Idem de material con destino a
la torre de ocho pulgadas...
• Idem íd. íd. íd.. .. • • .. • .
Mena de corazas cruceros.. ..
Idem de material par.a el Arst,-
nal de La Carraca..
Fecha
30-11-929.
28-11-929.
20-11-929.
24-11*-929.
SECCION DE SANIDAD
Fundación "Félix de Echáuz".
Excmo. Sr.: Vista la exposición del Patronato de la
Fundación -Félix de Echáuz", manifestando que en cum
plimiento de lo dispuesto en la base tercera de la escri
tura de la Institución de la misma, estableciendo premios
a favor de jefes y Oficiales médicos, farmacéuticcs
practicantes de la Armada, que fué aceptada por Real
orden de 28 de julio de 1911 (D. O. núm. 167, pág. 1.205,
y siguientes). y declarada de beneficencia particular por
Real orden del Ministerio de Instrucción Pública y Be
llas Artes de 14 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 275,
página 1.766), procede anunciar el concurso correspgri
diente al año actual de 1930, 20 de (la Fundación, en la
primera decena del mes de enero, con arreglo a lo pre
venido en la mencionada Institución, S. M. el Rey (que
Dios guar(le) ha tenido a bien disponer se convoque el
citado certamen con arreglo a las bases siguientes
I .a Podrán aspirar a los premios establecidos pr di
cha Fundación todos ¡los Jefes y Oficiales del Cuerpo
de Sanidad de la Armada en sus ramos de Medicina y
Farmacia, así como los Practicantes d-2 la misma en tc,
das sus clases.
2.a Para que los beneficios de la misma alcancen al
mayor número posible de unos y otros, quedarán fuera
de concurso los que hayan obtenido dos premios dentro
de un mismo empleo, pudiendo, sin embaargo, aspirar
en lo sucesivo nuevamente a premios con idéntica limi
t2ción.
3..t Para la obtencién de dichos premios se reqt:iere
que los escritos o trabajos presentados al concurso sean
de positivo mérito a juicio de la Junta que ha de infor
marlos, y si ésta considerase que no los reúne en grado
suficiente, propondrá la aplicación de su importe a las
atenciones de les Laboratorios de Bacteriolgía y Micro
grafía o de los otros que con finalidad análoga se hayan
creado o se creen en lo sucesivo.
4.a El juicio de la referida Junta será inapelable, y sin
él no podrá otorgarse ningún premio ni disponerse su
prevenida aplicación.
5.a Estos premios a su :prevenida aplicación serán
anuales ; de manera que el importe de la anualidad de los
intereses del capital fundacional sea siempre invertido en
el correspondiente ario para evitar su acumulación.
6.a Para los efectos de las anteriores disposiciones se
circulará la correspondiente convocatoria dentro de la pri
mera decena del mes de enero, como se hace por esta
Soberana dispcsición, declarando abierto el plazo para la
ejecución y presentación de los escritos o trabajos, el.
cual quedará cerrado el 30 de octubre del ario ,actual, para
que por conducto de los Jefes de los Servicios Sanita
rios de los Departamentos y Médico Principal de la Ar
mada. Jefe de la Sección de Sanidad ijuedan llegar a la
junta referida, a quien los remitirán ,con urgencia y sin
informe.
7.4 El informe sólo procede y deberán darlo en el
taso de ios Practicantes que sin presentar trabajos o
Memorias aspiren al premio y sean considerados dignos
de él por su conducta.
8." Todos los trabajos y Memorias que se presenten
en este Certamen no estarán firmados ni rubricados, ni
escritos por la propia letra del interesado, distinguién
dolos por un lema igual al del sobre de un pliego crrado,
lacrado y sellado, que remitirán adjunto, y el cual con
tendrá el nombre, apellidos y destino del autor.
9." Los pliegos de las Memorias no premiadas y los
sobres que contengan los ncmbres de los autores, se. inuti
lizarán después de concedidos los premios, a no ser que
fueran reclamados oportunamente por sis autos en el
plazo de un, mes después de publicada en el I) uvutio OFI
CIAL de Marina la Real orden -le concesióri.
lo. A la entrega de los trabajos Ge dará tin recibo
al lema que ostenten, para que con él puedan recogerse
los que no hayan. sido premiados.
11. Los sobres de las Memorias premiadas se abrirán
por la mencionada Junta después de la adjudicación del
premio y en 1a misma sesión en que esto se verifique.
12. Recibidos en la Jefatura de la Sección deSanidad•dela Armada los trabajos, y en un caso los informes
sobre Practicantes a que se refiere la base 7.", el Médico
Principal de la misma propondrá la convocación de la
Junta que ha dé calificar. Reunida la mencionada Junta
bajo la presidencia del mencionado Médico Principal,
procederá al examen y discusión de las Memorias y tra
bajos presentados y méritos alegados.
13. La Junta así constituida actuará como en los de
más asuntas del servicio que se sometan a su delibera
ción, inspirándose en las bases que el fundador redactó y
que fueron aprobadas por S. Mi para la creación del
concurso de Bacteriología y Micrografia, puesto que en
ellas se contienen virtualmente la idea y el plan de esta
Fundación en su doble objeto de estimular al compañero
v mejorar el servicio de nuestros hospitales.
14. Terminada la tarea de la Junta, bl citado Médico
Principal de la Armada llevará el expediente » de todo
lo que se haya hecho al despacho del Sr. Ministro, pro
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poniendo a dicho Sr. Ministro se otorguen los premios
a los interesados que haya. designado la Junta o se in
viertan, en atenciones de laboratorios de que trata 1a1
base 2.a, Si quedaran desiertos
15. Aprobadas.; g• e sean iaproptie,;Lí.i.s,s ;tificará
of.cialmente a /93 interesack,!: y al Pre!dente del Patro
nato por medio de la correspondiente Real orden, que
-Se publicará en nuestro DIARIO OFICIAL para que aqué
llos puedan reclamar y éste disponer el 'pago .o entrega
de los mencionados premios. •
16. Si el 'premio o premios quedaran desiertos, la re
clamación de su importe se hará por el citado Presiden
te a nombre del 'Patronato para que pueda ser aplicado
al objeto prevenido en una de las bases anteriores.
17. La Memoria premiada correspondiente a Médi
cos y Farmacéuticos será publicada en la Revista Gene
ral d'e Marina si las condiciones de la misma y las del
trabajo lo permiten.
18. Se establecen los premios anuales, uno de 750 pe
setas para el Jefe u Oficial Médico o „Farmacéutico de
la Armada que en el cursó del -afio escriba la mejor Me
moria o 'presente el mejor trabajo sobre .cualquier terna
.de su Factitad, y de preferencia sobre Bacteriología y
Micrografía, y otro de 250 pesetas para el Practicante
que presente durante el mismo plazo algún trabajo meri
torio adecuado a su profesión o al que más se haya distin
guido por su conducta y celo por los enfermos en la prác
tica de la misma, :17 de haber varios, en este caso al que
designe la suerte.
NOTA.-4E11 el presente ario los premios para el Con
curso serán de 562,50 para médicos y farmacéuticos y de
187,50 pesetas para practicantes, en virtud de la Real
orden de 2.0 de noviembre próximo pasado (D. O. núme
ro 262), para dar cumplimiento a la Real orden del Mi
nisterio de Instrucción Pública y Bellas, Artes de 29 de
enero próximo pasado, que ordena que las cuentas deben
rendirse por arios naturales.
19. .Siendo los intereses de la lámina intransferible,
en el presente concurso, de 768 pesetas, que se invierten ín
tegras en los pagos de los premios y gratificación del
Auxiliar que presta sus servicios en el Patronato, y te
niendo éste que costear el gasto de papel v objetos de
escritorio, se descontará de los premios un tanto por
ciento, que nunca podrá exceder del tres, pora subvenir
a aquella necesidad, y solamente cuanclo el Patronato lo
crea indispensable.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añs.—Madrid,
8 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Presidente del Patronato de la Fundación "Félix
de' Echáuz", Capitanes .Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante General de
la Escuadra.
-
=0=
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION
Navegación.
Excmo. Sr.: La "Compañía Trasatlántica", concesio
naria de los servicios de comunicaciones maritnnas, com
prendidas en el cuadro B, anexo al artículo 17 de la ley
de 14 de junio de 19o9, solicita le sea abonada como an
ticipo de subvención para el mes actual el importe de la do
zava parte de la cantidad que figura en el vigente Presu
puesto para este grupo de servicios.
Visto el contrato celebrado entre el Estado y la citada
Compañía en I.<> de junio de 1910, así como las modifica
ciones posteriores contenidas en el Real decreto de 14 de
febrero de 1922, decreto-ley de 6 de abril de 1925 (DIARTo
OFIaTAL número 79) y otras Soberanas disposiciones, así
como las Reales órdenes de 27 de mayo de 1922 (Minis
terio de Fomento) y 29 de mayo de 1925 (Ministerio de
Marina) (D. O. núm. 126), referentes al plazo y forma
de justificar los abon,os de anticipo de subvención que se
efectúen a la "Compañía Trasatlántica" ;
Vista la vigete ley de Presupuestos que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se
trata;
Vista la vigente ley de Contabilidad, en su artículo 67,
referente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
mento ministerial, y
'Visto, por último, lo dispuesto en las Reales órdenes
de 28 de agosto de 1928 (D. O. núm. 191) y 18 de enero
de 1929 (D. O. núm. 29) sobre reducción en los servicios
de esta Compañía y Real orden de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 28 de diciembre de 1929, núm. 493,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Dirección General de Navegación, ha
tenido a bien disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasatlántica"
la cantidad de dos millones cincuenta y ocho mil doscientas
cinco pesetas ciiiez y nueve céntimos (2.058.205,19), im
porte líquido de la dozava parte de la subvención anual,
correspondiente a los servicios que debe prestar en el mes
corriente.
Segundo. Que dicha cantidad debe afectar a la Sub
sección segunda, capítulo 2.°, artículo 2.°, del vigente Pre
supuesto del Ministerio de Marina; y
Tercero. 'Que la "Compañía Trasatlántico" debe justi
ficar los servicios que se le abonan dentro del plazo de
tres meses, presentando las certificaciones correspondien
tes de los servicios que se halla obligada a prestar, en la
forma que determina la Real orden citada de 29 de mayo
de 1925, bajo las responsabilidades a que hubiere lugar.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 17 de enero de 1930.
GARCÍA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Tras
mediterránea", de Barcelona, concesionaria de los servi
cios de comunicaciones marítimas de Africa, Baleares y
Archipiélago Canario, comprendidos en el tercer grupo,
anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909, en
súplica de que se le abonen novecientas treinta y nueve
mil novecientas sesenta y diOS pesetas sesenta seis cén
timos (939.962;66), como dozava parte íntegra de la sulfi
vencién anual para el mes de enero actual.
Visto el contrato celebrado entre el Estado y la citada
Compañía en i i de abril de 1921 y el Real decreto de
21 de diciembre de 1927 (Gaceta del 23), sobre armoni
zación de los servicios entre la Península y el Archipiélago Canario, que representan un aumento en el 'pillaje
a recorrer -v su compensación -correspondiente en la sub
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vención establecida, a razón de 16 pesetas milla navegada ;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1925 (D. O. nú
mero 180). sobre plazo, forma y penalidades en la justi
ficación de los servicios mencionados;
Vista la vigente ley de Contabilidad de I.° de julio
de 1911, en su artículo 67, que determina quién debe or
denar los gastos de cada departamento ministerial ;
Vista la vigente lev de Presupuestos que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se
trata;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Navegación, se ha
servido disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasmedite
rránea" la cantidad de novrecien,tas .vrintisiete mil sete
cientas cuarenta tres pesetas quince céntimos (927.743,15),
importe líquido de la dozava parte de la subvención. anual
para el mes corriente;
Segundo. Que la referida cantidad debe ser abonada
con cargo a la Subsección segunda, capítulo 2.°, artícu
lo 2.° del vigente presupuesto del Ministerio de Marina ; y
Tercero. Oue 'la referida "Compañía Trasmediterrá
nea" queda obligada a justificar los servicios que se le
abonan en el plazo y forma que determina la Real orden
de 8 de agosto de 1924, bajo las responsabilidades a que
Lubiere lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventór Central del Mi
histeria.
Excmo. .Sr.: Vista la instancia de la "Compañía de
Vapores Correos interisulares Canarios", ‘corIcesionaria
de los servicios de comunicaciones marítimas, compren
didos en el cuadro C, primer grupo, anexo al artículo 17
de la ley de 14 de junio de 1909, en súplica de que se le
abonen doscientas cuarenta y nueve 'mil trescientas veinte
pesetas cincuenta céntimos (249.32o,5o) como dozava parte
íntegra de la subvención anual para el mes corriente.
Visto el contrato celebrado entre el Estado y la citada
Compañía en 1.° de febrero de 1922 y el Real decreto
de 21 de diciembre de 1927 (Gaceta del 23), por el que
se aumentan los servicios que presta la Compañía de re
ferencia, en un recorrido de 65.968 millas, que a razón de
16,50 pesetas milla, representan 1.088.472 pesetas más
:obre la subvención anterior ;
Vista la ley de Contabilidad de 1.° de julio de 1-911,
en su artículo 67, referente a quién debe ordenar los gas
tos de cada departamento ministerial;
Vista la vigente ley de Presupuestos, que consigna
crédito expreso suficiente para abonar el gasto de que
se trata; y
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero i&S), que determina el plazo, forma y sanciones en
la justificación de los servicios que se le abonan,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la-Dirección General de Navegación, ha te
nido a bien disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía de Vapores
Correos Interinsulares Canarios" la cantidad de doscien
tas cuarenta y seis mil setenta y nueve pesetas tréinta
y cuatro céntimos (246.079,34), importe líquido de la do
zava parte de la subvención anual correspondiente al mes
de la fecha.
Segundo. Que dicha cantidad debe afectar a la Sub
sección segunda, capítulo 2.°, artículo 2.° del vigente pre
supuesto del Ministerio de Marina; y
Tercero. Que la "Compañía de Vapores Correos In
terinsulares Canarios" queda. obligada a justificar los ser
vicios que se le abonan en el plazo y forma que determina
la Real orden citada de 8 de agosto de 1924, y bajo las
responsabilidades a que hubiere lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 de enero de 1930.
GARC1A:
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central. del Mi
nisterio.
==o==
ANUNCIOS
ÚOMISCRIA DEL ARSENAL DE OARTAGEN A
Negociado cle Obras.
El día 27 del actual, fecha en que se cumplen los diez
días del último anuncio que es el publicado en el DIARIO
.
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, de 17 próximo pa
sado, número 13, a las diez de su mañana, se celebrará en
la Biblioteca de este Arsenal, ante la Junta especial de
.-titastas constituida al efecto, el remate para la adjudica
ción por concurso de las obras para la construcción de un
muro en la futura dársena de sumergibles de este Arsenal.
El expresado concurso se celebrará con sujeción al plie
go de proposiciones libres publicado en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA de este mes, número 13, pá
ginas 117 al 120, y que, además, está de manifiesto en el
primer Negociado de la Sección de Intendencia del Minis
terio antes citado, en la Secretaría de la junta de Gobierno
de este Arsenal y en las Comandancias de Marina de Car
tagena, Alicante, Valencia y Barcelona.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir al susodicho
concurso.
Arsenal de Cartagena, 20 de enero de 1930.—E1 Jefe
del Negociado de Obras, Pedro Fernández-Caro.--V.° B.°:
el Comisario del Arsenal, Joaquín Martínez.
-I=
EDICTOS
Don José Corral Rabanillo, Alferez de Navío de la es
cala de reserva auxiliar, Ayudante de Marina cíe Ber
meo y Juez instructor del expediente incoado por pér
dida de la cartilla naval del individuo de este Trozo
Francisco Luzárraga Fidalgo, folio ioo de 1924,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol,
fecha 9 del actual inserto en dicho expediente, se declara
justificado el extravío del referido documento, quedando,
por tanto, nulo y sin ningún valor.
Berrneo, 17 de enero de 1930. El Juez instructor, José
Cnrral Rabanillo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
